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ABSTRAK
Persediaan merupakan komponen utama dalam siklus persediaan dan
pergudangan, menjadi salah satu dari bagian aset lancar. Dalam perusahaan
manufaktur, persediaan di siklus persediaan dan pergudangan berperan
sangat penting dan biasanya nilainya sangat material, dengan hal tersebut
nilai persediaan dapat mempengaruhi laporan keuangan suatu perusahaan.
Nilai persediaan seharusnya tercermin secara benar dalam laporan
keuangan suatu perusahaan. Dibalik permasalahan tersebut perlu adanya
penilaian persediaan yang memadai. Audit persediaan dapat menjawab
kebutuhan untuk meningkatkan penyajian wajar atas laporan keuangan.
PT X di Surabaya bergerak dalam bidang industri air minum dalam
kemasan memiliki beberapa kelemahan terkait akun persediaannya,
kurangnya kedisiplinan dalam menerapkan prinsip akuntansi yang
berdasarkan PSAK No. 14 menjadi salah satu penyebab kesalahan
menyajikan akun persediaan perusahaan. Nilai akun persediaan dalam
perusahaan tidak tercermin secara benar dan kekurangan data pendukung
untuk mendukung kewajaran atas penyajian nilai akun persediaan
perusahaan.
Implikasi permasalahan akun persediaan tersebut adalah nilai yang
disajikan tinggi sehingga perlu di adjustment dan dijadikan sebagai
rekomendasi auditor independen, agar nilai persediaan bebas dari nilai
salah saji material dan penyajian akun persediaannya wajar sesuai dengan
nilai yang mestinya dicatat. Perusahaan harus membenahi sistem
akuntansinya dan menerapkan kedisiplinan penerapan PSAK No 14.
Kata kunci: persediaan, audit, PSAK No.14, penilaian wajar.
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ABSTRACT
Inventory is the main component of inventory and warehousing cycle,
becomes one part of the current asset. In the manufacturing company,
inventory  has the most important role and usually has a very material
value. As the result of its material value, the amount of inventory can affect
the company’s financial statement. Therefore, the amount of inventory must
be recorded correctly in the company’s financial statement. Because of that
problem, accountant must assess the amount of inventory adequately. Audit
of inventory can answer the need for increase a fair presentation of
financial statement.
PT X is a industry that produces bottled mineral water in Surabaya
that has some fundamental weaknesses in its inventory account. The lack of
discipline when applies the accounting principle based on PSAK 14,
becomes the cause of inventory’s presentation failure. Therefore, the
amount of inventory in PT X’ financial statement is not correct. Besides, PT
X doesn’t have some supporting data that support the fair of  inventory’s
presentation.
The implication of that problem is the high amount of inventory. So, to
present the fair amount of inventory, an independent auditor must
recommend to management to adjust the amount of the inventory based on
the correct number. To prevent the failure of inventory recording, the
company must improve its accounting system and apply the rules (PSAK)
correctly.
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